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ját magát, mindig tesz-vesz hosz szúfaluhegyi 
házikójában. Érdeklõdése a történelem és a 
magyarság sorsa iránt töretlen.
MADArAs Jenõ: Hamvazószerda. Mûegyetemisták a 
drezdai tûzviharban. Budapest, 1993.
tAntALics béLA: Zalai leventék a második világhá-
borúban 1944-45. Lenti, 2004.
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
A Lectum Kiadó által megjelentetett kö-
tet az egyik legnevesebb római mezõgazdasági 
szakíró, Columella sokat olvasott mûvét 
adja közre. A hispaniai származású szerzõ, 
kinek életérõl csak kevés adatunk van, a ró-
mai császárság I. századában élt, nagybátyja 
bíztatására kezdett gazdálkodni, s barátai 
ösztönzésére vált szakíróvá.
A mezõgazdasággal foglalkozó írók 
munkáinak sorában Columella mûve M. 
P. Cato, M. T. Varro és Vergilius mûvei 
után századokon keresztül 
a legismertebb és legtöbbet 
forgatott agrárirodalomnak 
számított. Ez a sok töredéket 
hagyományozó latin próza 
egyik legteljesebb munkája, 
ami terjedelmében talán a 
ránk maradt leghosszabb, a 
maga csorbítatlan egészében 
fennmaradt prózai szöveg. 
Teljessége azonban nem 
csak szövegének egészét je-
lenti, hanem elmondhatjuk, 
hogy ez az egyazon témáról 
szóló tanulmányok legter-
jedelmesebbike. Colu mella, mint Beveze-
tésében hangsúlyozza, a mezõgazdaságot 
nem pusztán foglalatosságnak, hanem Ca-
tóhoz hasonlóan erkölcsformáló erõnek is 
tekinti, s ugyanazt az értékrendet szeretné 
visszaállítani, ami a korai köztársaságra volt 
jellemzõ. Fájón nehezményezi az istenek 
által a rómaiakra ruházott tudás elértékte-
lenedését, a birodalmi áruk versenyében az 
itáliai mezõgazdaság hanyatlását. A helyzeten 
változtatandó tárja olvasói elé az intenzív 
gazdálkodást propagáló munkáját, hogy õt 
idézve „szakértelemmel, befektetéssel és mun-
kakedvvel” ismét virágzó gazdaságok tegyék 
Rómát gazdaggá. Õ maga sem volt munka-
kedv híján, s munkája a szükséges szakértelem 
forrásául szolgált a befektetéssel bíróknak.
A mezõgazdaságról 
(Rei rusticae libri XII) tizen-
két könyve felosztásában és 
logikájában Varro és Ver-
gilius munkáit követi, azaz 
elõször a földmûvelésrõl, 
majd az állattenyésztésrõl 
szóló ismereteket taglalja. 
Elõdeinek munkáihoz ha-
sonlítva még logikusabban 
és következetesebben építi 
fel mûvét. Az elsõ öt könyv 
a földmûveléssel foglalkozik. 
A legalapvetõbb ismereteken 
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 1  Tantalics: i. m. 24–28.
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 3  250000 ember halt meg egy éjszakán. Magyar 
Szó, 1966. február 20. szám, 9. Újvidék.
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– mint a körültekintõ birtokvásárlás, a bir-
tokállományhoz tartozó víz, épület, bérlõk, 
rabszolgák kérdése – túl, a paraszti kristály-
tiszta logika szerint a talaj és talajmûvelés 
felõl halad az egyre magasabb növényzet, a 
gabona, a zöldség, a bokrok és fák, illetve a 
hozzájuk tartozó mezõgazdasági tudnivalók 
kifejtése felé. Talajtana, a trágyázás és a pil-
langósok talajjavító hatásának megfigyelései 
a legmodernebb növényökológiai rendszerek 
alapjaiul szolgálhatnak. Ennek a résznek a 
legbecsesebb darabjai a szõlõmûvelésrõl szó-
ló könyvek. Columella ezen a téren maga is 
a legelismertebb szaktekintélynek számított, 
számos, a telepítés és gondozás terén szerzett 
újítása és személyes tapasztalata kiemeli az 
antik szakírók közül. A legaprólékosabban és 
igen nagy meggyõzõ erõvel értekezik arról, 
hogy miért és hogyan lehet a mezõgazdaság 
legjövedelmezõbb ágazata a szõlõmûvelés. A 
hatodik–kilencedik könyv az állattenyésztés 
ismerettára. Itt a földmûvelõ ismeretekkel 
ellentétben a legnagyobbtól a legkisebb felé 
halad, minden bizonnyal a legõsibbtõl az 
újdonságok felé, hiszen Itália nagyállattartá-
sáról, a szarvasmarha-tenyésztésrõl volt híres 
már a legendás herculesi idõkben is, s a kisebb 
fajok késõbb kerültek tömegesebb tenyész-
tésre. Tárgyalja az állatok háziasításának, 
betanításának, etetésének, gondozásának kér-
désein túl az állatápolás és az állatgyógyászat 
alapkérdéseit is. A hagyományos formák 
mellett itt helyet kapnak a korábbi idõkben 
nem ismert vagy kevéssé ismert tenyésztési 
ágazatok; a haltenyésztés, a vadtartás, a vízi 
szárnyasok tenyésztése és a méhészet is. A 
vergiliusi sorrendet követve az eredetileg 
tíz könyvre tervezett mû végén található a 
kertészetrõl írt könyv. Ez, miként Vergilius 
munkája, verses formában egészíti ki a tanul-
mányt az elõdje mûvébõl kimaradt fejezetek-
kel. Az így is kerek, egész tanulmány végére 
tapasztalatai és kortársainak megválaszolt 
praktikus kérdései fûzetik a szerzõvel a tizen-
egyedik és tizenkettedik könyvet, amelyben 
most már prózában értekezik a kertészetrõl, 
illetve a vilicus (felügyelõ) és a vilica (gazda-
asszony) feladatairól. A tizenegyedik könyv 
igazi csemegéje a január 13-val kezdõdõ, az 
év napjaihoz fûzött „parasztnaptár”, ami csil-
lagászati és meteorológiai megfigyelések alap-
ján határozza meg az elvégzendõ feladatokat. 
A tizenkettedik könyv pedig a gasztronómia 
iránt érdeklõdõk figyelmére is igényt tarthat, 
mivel taglalja a mezõgazdasági termények 
tartósítását, a különbözõ befõttek, ízesítõk, 
sör, bor és ecet készítésének fortélyait.
Columella a mezõgazdasággal való fog-
lalatoskodást nem pusztán munkának, hanem 
magasabb rendû tudományos foglalkozásnak 
tekinti. Rendkívüli erõssége, hogy bár a filo-
zófia résztudományai, mint a csillagászat; a 
szaktudományok, mint a talajtan, meteoroló-
gia, vagy botanika; a gyakorlati ismeretek, az 
ültetés, növénygondozás; a közgazdaságtan, 
mint a termelés és értékesítés, s mellettük 
még számos tudományág is megjelenik a 
munkában, mûve mégsem elvont ismeret-
halmaz, hanem a mindennapokban jól hasz-
nosítható, gyakorlati ismeretek és tanácsok 
tárháza. Ennek magyarázata, hogy önmaga 
a mezõgazdaság õsi tudományának egyik 
legjobb szakembere volt, aki mûvét nem 
csupán könyvtári forrásokra, hanem gyakorló 
gazdák ismereteire és tapasztalataira, saját 
gyakorlatára építette. Ezért emelkedik ki a 
szõlészetrõl és borászatról írott rész a magas 
színvonalú mû fejezetei közül is, hiszen saját 
Caere, Ardea és Carseoli melletti birtokai-
nak mûvelési tapasztalataira, szomszédainak 
gyakorlatára és megfigyeléseire is alapoz. Co-
lumella mind az elméleti, mind a gyakorlati 
ismereteket önálló véleménnyel, sikeresen 
alakította és alkalmazta, s tette munkáját 
a korabeli mezõgazdaság minden kétséget 
kizáró, egyetemlegesen elismert gazdasági 
alapmûvévé.
A Rei rusticae, mint filológiai forrás 
is igen értékes. Ez a mû számos, Colum-
ella korában jól ismert és elismert hasonló 
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szakmunkára támaszkodik, s hivatkozásaiban 
megõriz belõlük olyan részleteket is, melyek 
mára már elvesztek. Az általa hivatkozott 
szerzõk a római természettudományos isme-
retek legfõbb forrásainak tekinthetõk. Róma 
mezõgazdasági irodalma egyes kutatók vé-
leménye szerint a carthagói szakírók mun-
kái nyomán született meg. Így természetes, 
hogy Columella egyik fõ forrása a carthagói 
szaktekintély, Mago volt, kinek mára elve-
szett munkáiból talán a legtöbbet õ õrzött 
meg. Másik fõ forrása A. Cornelius Celsus 
átfogó tudományos enciklopédiája volt. A 
római mezõgazdasági szerzõk közül számos 
auc torra, így a legismertebbekre, mint M. 
P. Catóra, M. Terentius Varróra egyaránt 
hivatkozik, mellettük elõkerülnek a kevéssé 
ismertek, mint a két Saserna, Iulius Atticus, 
Iulius Graecinus, Tremellius Scrofa munkái, 
illetve a mezõgazdasággal csak érintõlegesen 
foglalkozó Vitruvius, Hyginus, Vegetius, 
id. Plinius mûvei is. A görög szakírók közül 
ismerte és használta Cicero Xenophón Oiko-
nomikos címû munkájának fordítását.
Columella mûvének további erénye, 
hogy minden szakszerûsége mellett is élve-
zetes olvasmány. Ékesen szóló latinsággal, 
ragyogó stílusban megírt könyvei úgy kö-
zölnek ismereteket, hogy közben szerzõjük 
olvasmányos tud maradni, s teszi mindezt 
anélkül, hogy nem esik a korabeli szóra-
koztató irodalom csapdájába, nem kalan-
dozik el tárgyától, mégis fenntartja olvasója 
érdeklõdését. Ennek titka pedig Columella 
magával ragadó lelkesedésében rejlik.
A mezõgazdasági ismeretek közlése 
nyomán szemünk elé rajzolódik az okos és 
körültekintõ gazda, a virágzó római gazda-
ság, a búzavetések, szántók és legelõk, a nyá-
jak, a villák környéke. Ismerõs és ismeretlen 
módszerek, növények, fortélyok, egyszóval 
betekinthetünk a rómaiak vidéki hétköznap-
jaiba, hogy közelebb kerülhessünk ehhez a 
régmúlt világhoz. Columella munkája sok-
szoros érték, szaktudományos ismeretein 
túl a filológia, és a mûvelõdéstörténet egyik 
elsõrangú forrása is.
A mû modern fordítása már régen 
hiányzott az antik irodalommal foglalkozók 
és az azt kedvelõk könyvespolcáról. Annak 
ellenére, hogy mezõgazdasági szakíróink 
egy korábbi nemzedéke maga is jól ismerte 
latin eredetiben a mûvet, magyar fordítása, 
eltekintve Fábián József református lelkész 
és gazdasági író 1819-ben megjelentetett, 
veretes XIX. századi magyarsággal átültetett 
szövegétõl, nem volt. Modern fordításai csak 
néhány szövegrészletre terjedtek ki, mint 
pl. a Borzsák István által fordított részek 
A császári Róma, vagy Maróti Egon for-
dításai a Rabszolgák az ókori Rómában c. 
szöveggyûjteményekben.
Hoffmann Zsuzsanna fordítása igen 
gondos és alapos munka. Szép stílusa elle-
nére szaktudományos mû lévén nem volt 
köny nyû a speciális szakirodalmi anyag ma-
gyarra fordítása. Az aprólékos mûgonddal 
készült fordítás megõrzi Columella szakava-
tott pontosságát, de ugyanakkor visszaadja 
az elõadásmód könnyedségét és olvasmá-
nyosságát is. Figyelemreméltó szakmai siker 
a szaktudósi szókincs pontos magyarítása, s 
igazi stilisztikai bravúr az antik szöveget élõ 
magyarságúvá tenni úgy, hogy annak régies 
íze egyáltalán ne zavarja a mai olvasókö-
zönség ízlését és igényeit. A tizedik könyv 
Columella által írott, vergiliusi magasságok-
ba ugyan nem emelkedõ hexametereinek 
fordítása Nagy illés János munkája.
A Rei rusticae tizenharmadik fejezetét 
Columella: A fákról c. rövidebb, fiatalkori 
mûként keletkezett, és a nagy összefoglalásba 
is beleillesztett tanulmánya jelenti, melynek 
szövege Hoffmann Zsuzsanna egy korábban 
megjelent fordításának még pontosabbá tett 
változata.
A szöveget a fordító jól használható, 
pontos magyarázó lábjegyzetekkel, mérték-
egység-táblázatokkal, valamint mellékletként 
illusztráló-magyarázó rajzanyaggal látta el. 
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A mûvet utószóként záró tanulmány átfogó 
képet ad a szerzõrõl és mûveirõl, a Rei rusticae 
forrásairól és szöveghagyományozásáról.
A szegedi Lectum Kiadó által elegáns 
kötésben, szép tipográfiával megjelentetett, 
gondosan tördelt, igényes nyomdai munkával 
készült kötet méltó kiadása ennek a szerzõnek 
és mûnek. A fordító és a kiadó által végzett 
igazán figyelemre méltó munka eredmé-
nyeként egy, a kutatók és a nagyközönség 
figyelmére egyaránt számot tartó, értékes 




fémmadarak az alföld felett
PusztAi János: Szentes és a repülés. 
1909–1959 … (1993). Szentes, 2005, 
Szentes Város Önkormányzata. 283 p.

Örömmel vettem kézbe Pusztai János 
szegedi kutató legújabb repülés- és helytörté-
neti kötetét. A repülés manapság a népszerû 
témák közé tartozik, különösen, ha a második 
világháborúval fonódik össze. Ez a kötet 
mégsem a divatot igyekszik meglovagolni, 
hisz már témavá-
lasztásában is egyedi: 
híven a szerzõ eddi-
gi munkásságához, 
most is a Dél-Alföld 
repüléstörténetének 
egy szeletét dolgozza 
fel, melyhez nemcsak 
a történészi kíván-
csiság köti, hanem 
személyes élmények, 
ismeretségek is hoz-
zá kapcsolják Bár 
helytörténeti jellegû 
kötet, mégsem ma-
rad meg tágabb kite-
kintés nélkül. A helyi 




A kötet tizenkét 
fejezetre oszlik, melyek a történeti kronológi-
ának megfelelõen mutatják be a történet fõbb 
szakaszait. Az elsõ fejezet a repülés szentesi 
szárnybontogatását mutatja be, a hõskortól 
1930-ig. Majd a következõ fejezetek a 
repülõtér kiépítését, a sportrepülés beindu-
lását, a katonai repülés hatását s a nemzetközi 
politika miatt (is) egye élénkülõ repülõ életet 
tárgyalja. Ahogy Magyarország, úgy Szentes 
repüléstörténetének meghatározó szakasza a 
második világháború. A felfordult világban 
egyre kevesebb a lehetõség a békés, polgári 
szárnypróbálgatásra, 
minden egyre jobban 
alárendelõdik a hadi 
igényeknek. De így 
is jelentõs eredmé-




tán mindent elsöpör 
a világégés: az átvo-
nuló front pusztításai 
után elölrõl, a hõs-
korhoz majdnem 
hasonló szintrõl 
kell újrakezdeni. A 
háborús állapotok, 
a megszállt országra 
nehezedõ tilalmak 
miatt csak 1947-ben 
kezdõdhettek újra a 
gyakorlati repülések. 
